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Politeknik UBAYA merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasional jenjcng Diploma 3. Sistem pendidikan yang diterapkan menggunakan
sistem paket dan proses pembelajaran dilakukan se/ama 38jam pertemuan setiap pekan (pk 07:00
s.d 13:30 dar; hari Senin s.d Jumat). Sehingga waktu yang tersedia bagi mahasiswa untuk
mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler atau ko-kurikuler mela/ui Organisasi Kemahasiswaan
(Ormawa) sangat sedikit. Fenomena ini perlu menjadi perhatian institusi, karen a se/ain
kemampuan hards/dlls yang didapat melalui proses pembe/ajaran, maka kemampuan scftskills
perlu ditumbuhkembangkan da/am diri mahasiswa dan kemampuan ini merupakan sesuatu yang
horus dipraktikkan bukan dihapalkan. Di dunia kerja, kemampuan seseorang dalam
mengimplementasikan kemampuan softskills merupakan unsur utama dalam meraih sukses. Bagi
mahasiswa, salah satu wadah yang dapat digunakan untuk mengasah kemampuan softskills adalah
melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa.
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